






















































































































ワークショップの流れ（当日の運営）   









































①第 1回 おやつをつくろう 




②第 2回 おやつをつくろう 




③第 3回 おやつをつくろう 












































































 13：30～ 受付 
 14：00～ 身支度、手洗い 
 14：30～ おやつをつくる 
      （説明ののち一緒に体験） 
 15：00～ 試食 










実施日時：2019年 11月 19日 
内容：牛乳寒天・とうふ白玉だんご・プレー 






















②第 2回 おやつをつくろう 
























③第 3回 おやつをつくろう 

























 3 回のワークショップには、8 組 16 名の参
加があり、内訳は、1 歳児 1 名、2 歳児 6 名、





②共食については、一緒に食べるのは両親が 3  
名、母が 5名であった。夕食については、両  
親 6名、母 2名であった。 
③食事にかかる時間は、朝食は 40～1時間と 
いう人は 4名、15～30分が 4名、夕食は 40 
































































































































 プレーン蒸しパン…混ぜる、   


















 コーンとベーコンのソテー…ベーコンを切  
              る 
 オクラのかきたまスープ…オクラを切る、 





















写真７：第 1 回 おやつをつくろう より 
 




















































































































































































































稲田多佳子 ボウル 1つで手作りおやつ  
学研プラス 2017 
稲田多佳子 ポリ袋でつくるたかこさんの焼 
き菓子 誠文堂新光社 2018 
上田淳子 子どもと一緒にお料理しましょ！ 
     3歳からのお手伝い 文化出版社 
2006  
久保田競 子どものためのブレインフード＆ 
レシピ 71 城南進学研究社 2017 
坂本廣子 台所育児 農山漁村文化協会 
1990 
牧野直子 かんたん・おいしい幼児のごはん  
     赤ちゃんとママ社 2016 
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